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ۯၑఘଷȩ́ ࢹ଼̯̹ͦȃ෇౶છࣞႢ৪͈Ήͺͬ৘க̳
̹͉̯̰ͥ͛̈́͘͘ͅهఴ̦̜ͥȃ෇౶છ͈ਹഽاͅచ
̱ঔ୭஠ఘ͈Ήͺఘଷͬࢹಃ̳̭̦ͥ͂փে̯̞ͦ̀ͥ
̹͛Ȃ΃ΞΌςȜ̱͂̀ȂȸΉͺఘଷȹ͂ ྵྴ̱̹ȃ
ˏȁΘͼμΈρθ
ȁőłŔŘġŕŦŹŵġłůŢŭźŴŪŴġŧŰųġŔŶųŷŦźŴͥ͢ͅ΃ΞΌςȜ
اၚ͉Ȃۭࢌ૖͉Ĺĳɓ̜́ͤȂٚࢌ૖͉ĺĵɓ̜̹́̽ȃ
ȶΉͺȷȶ၌ဥ৪ȷȶঔ୭ȷ͈ ˏ̾ͅ಍࿒̱ͬ̀Ȃ଎৆ا
͉őłŔŘġŕŦŹŵġłůŢŭźŴŪŴġ ŧŰųġŔŶųŷŦźŴ͈ခ࢜τͼͺ;
Πͬဥ̞̹ȃ
Ȫˍȫۭ ࢌ૖͈ণത̥ͣ
ȁ଎Ĳͅা̱̹̠͢ͅȂۭ ࢌ૖͈ાࣣȂΉͺͬಎ૤̱͂Ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĴıȽ
ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤̫ͥͅ෇౶৪ࣞႢ৪Ήͺఘଷ
ȽĴĲȽ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁນˍȁȶঔ୭͈২ٛഎ௰࿂ȷȁȁ! ۭࢌ૖69ࢊᏃତȁٚࢌ૖:5ࢊᏃତ
΃ΞΌςȜȪɓȫ ΍ή΃ΞΌςȜ ۭࢌ૖ȇ৽̈́ඤယȁȁࢊᏃତȪɓȫ ٚࢌ૖ȇ৽̈́ඤယȁȁࢊᏃତȪɓȫ
২ٛഎ̈́࿨ڬ͈ޛۼ
́
ů Ļ ŤȇĳĸĩĵķįķĪȇ
ĴĵĩĴķįĳĪ
ঔ୭͈࿨ڬ͈ະྶږ
̯
Ȇġ၌ဥ৪̦ഢܦ̴̧́Ⴧ࠲͉අူا̱̾̾
̜ͥ
Ȇġٚ ࢌଷഽฺ̠ͅჇ࠲̱͈͂̀࿨ڬ̦̥̈́
ͤई၄̱̞̀ͥȁ
ȆġჇ࠲͉͂ة๊̥͈֚૽͉໦̥̞ͣ̈́ȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁĲıĩĲĸįĳĪ
Ȇġඅူ̦༜̫ͥਹഽ̈́෇౶છ̧ͬ֨਋̫̀
̩̞̹ͦ̈́͛ȂჇ࠲̷̦̠̞̹̽၌ဥ৪
ͅచੜ̱̞͈͉̀ͥ́͂এ̠
ȆġჇ࠲͜අူ๊֚͜૽̥ͣࡉ̹ͣ൳̲ঔ୭
̢͙͙̹̞̜ͥ́ͥͅ ġ ĳıĩĳĲįĴĪ
ٚࢌ༗ࡏષ͈ଷ࿩ Ȇġུ ြ͈ह఺̫͈͒࢜̀ςΧΫςঔ୭͈৘
ૂ͉̥̈́ͤࡕ̱̞ȃȁ
Ȇġ෇౶છΉͺͬ৘ঔ̳͉ͥͅ༗࠲ঔ୭̞͂
̠ܰ࿅̜ͤ͜ඳ̱̞௰࿂̦̜ͥȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁġ ĺĩĲĶįĶĪ
Ȇġවਫ਼฻೰̦࡛ા͈৘ે̥̫͂ၗ̞ͦ̀ͥ
໐໦̜ͥ͜
Ȇġఱ૽ତ͈́ވ൳୆ڰ̞̹͂̽ΑΗͼσ͈
Ⴧ࠲͉́Ȃࡢ༆Ήͺ͈చ؊ͅࡠٮ̲ͬۜ
ͥȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁĺĩĺįķĪ
֓ၷ͈͂۾͈ͩͤະ
௷
Ȇġ൚ঔ୭͉ͅ෇౶છ͈୺࿝֓ુ޲̦̞̞̈́
ȆġჇ࠲͉́୭๵̦̞̹̈́͛਱໦̈́֓ၷ̦́
̧̞̈́ȁȁȁȁȁġ ȁĹĩĲĴįĹĪ
Ȇġພ̱̥֭́̽ͤ͂হၷͬ਋̴̫̹ͣͦ͘
ݣݢเ௣̭̦̜͂̈́ͥ͂ͥ
ȆġჇ࠲ঔ୭͉ۭࢌȆٚࢌ͈͂Ⴒࠈ̴̦͚̥
̱̞ȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁĶĩĶįĴĪ
ঔ୭͈ΏΑΞθ͈ه
ఴ
ů Ļ ŤȇĲķĩĳĸįķĪȇ
ĴĲĩĴĴįıĪ
୺࿝൓͈́Ήͺఘଷ
͈ຈါ଻
Ȇġ෇౶൓͂Ȃ̷̠̞́̈́ݳਯߊͬ༆̳͕ͥ
̠̦̞͢ȁ
Ȇġ൚ঔ୭͉́Ȃ๊֚൓Ȇ෇౶൓͂༆̫̞̀
ͥȁȁȁȁȁȁȁġ ȁķĩĲıįĴĪ
Ȇġঔ୭͈ಎͅΈσȜίγȜθ̞̠͂ࠁఠ
̦Ȃ̞̩̾͜ంह̳ͦ͊ၻ̞͂এ̠
Ȇġঔ୭ඤ́෇౶છߊ֖̦୭̫̞̀̈́ાࣣ͉
ၻ̞Ήͺ̧͉̞́̈́ȁȁġ ȁĸĩĸįĵĪ
ঔ୭͈ξΣΨȜ΍σ
ΟΎͼϋا
ȆġჇ࠲́෇౶છ͙ͬͥાࣣȂවဵા̈́̓࠺
໤͈෻౾̞̞̈́̓ͬͧͧࣉ̢̹ષ́̽͞
̞̥̫̀̈́ͦ͊ΑΗΛέ͈໅౜̦̥̈́ͤ
ఱ̧̞͂এ̠ȁ
ȆġΉͺ̦̱̳̞̠͢͞ͅέυͺȜ͈ࢹ௮ͬ
ࣉ̢ͥຈါ̦̜ͥȁĶĩĹįķĪ
Ȇġঔ୭͈ା๵̱ͬ̀ম࡬͈͉͂͜ା๵̱̀
͕̱̞
Ȇġ߃̞੿ြࢰ௵̷̱̞͈ͬ̀ͥ๠ͬٳ༶̳
ͥև͈დ̦ૺ̞ͭ́ͥ
Ȇġ࡛ ે͈ঔ୭୭๵́زೳഎ̈́Ήͺ͉ະخෝ
̜́ͥȁȁȁȁȁȁȁġ ȁĲĴĩĲĴįĹĪ
෇౶છ͈අا̱̹ঔ
୭͈ઁ̯̈́
Ȇġ෇౶છ͂૷౯̦̩̺̫̾́ࠚഽ͈૽̥ͣ
ਹ̞෇౶છ͈֚ͬ̾൓͂͛̀͘ͅΉͺͬ
̳࡛ͥે͉ഐ୨͉̞́̈́
Ȇġଷഽഎ͜ͅ෇౶છ၌ဥ৪̺̫͈၌ဥঔ୭
̦ઁ̞̈́ȁȁȁȁġ ȁĴĩĶįĳĪ
ȆġჇ૽༗࠲ঔ୭͈ಎͅȂ෇౶છ͈૽̺̫ਬ
͛ȂΉͺ̧́ͥέυͺȜ̦̜̞̞ͦ͊͂
এ̠
Ȇġজ͈ঔ୭͉́Ȃ෇౶છ͈೾ഽ͈֑̠၌ဥ
৪̦൳̲έυͺȜͅවਫ਼̯̞ͦ̀ͥȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁȁĴĩĴįĳĪ
ξΣΛΠΉͺ͈ඳ̱
̯
Ȇġ၌ဥ৪͈૽ତͬĲı૽೾ഽ̴̾ΙȜθ໦
̫̱̞̺̫̀ͥ́ξΣΛΠ̢͉̞̞͂̈́
ȁȁȁȁȁȁġ ĳĩĴįĵĪ
ȆġξΣΛΠΉͺ͉̺͘൵ව̱̹̜̀́ͤ࢘
ض̦໦̥̞ͣ̈́ȁġ ĲĩĲįĲĪ
ξΣΛΠΉͺ͈ຈါ
଻
ȆġξΣΛΠا்ͅݢͅచ؊̱͕̱̞̀͂ࣉ
̢̞̀ͥ
ȆġΉͺ͈ౙպ̱͂̀ઁ૽ତ̜̭̦́ͥ͂ຈ
ါ̺͂এ̠ȁȁȁȁȁȁġ ȁĸĩĸįĵĪ
෇౶છΉͺ͈ໝॠ̯
ů Ļ ŤȇĲĶȪĳĶįĺȫȇ
ĳĺĩĴıįĺĪ
̯̰̈́͘͘هఴ͈͒
చ؊
Ȇġ෇౶છ͈ેఠͅ؊̲̀చ؊̱ۭ̀ࢌ̱̀
̞̩ম̦Ȃ̺̫̓ͦఱ་̈́ম̥ͬఉ̩͈
૽̹̻ͅ໦̥̽̀ೀ̫ͦ͊͂এ̠
Ȇġڎঔ୭̽̀͢ͅΉͺ̧̥̦̈́ͤ͊ͣ̾ͅ
̜ͥȁġ ĸĩĲĳįĳĪ
Ȇġडਞ਀౲̱͂̀ز௼͈൳փͬຈ̴੥႒ͅ
̱̀ၭٜ̱̞̹̺̞̹͈̻ͬ̀Ȃࢰ௵ͬ
ड઀ࡠ͈শۼྌ͉࣐̞̠ͩ̈́͢ͅచ؊̱
̞̀ͥ
Ȇġఈ͈ঔ୭͉́Δῦ࡞̞̽̀̀͜Ȃॽ༷
̩̈́ࢰ௵̳ͥાࣣ̦̜ͥ͂໳̩̭̦̜͂
ͥȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁĸĩĸįĵĪ
հ૤̈́༥̱ͣͬ঑̢
̹͈ͥ͛৾ழ͙
Ȇġ෇౶છ͈༷ș̦հ૤̱̀୆ڰ̧̠́ͥ͢
۪̈́ޏ̦ା̢̠ͣͦͥ͢Ȃ࣭̥͈ͣ׳੩
̦ຈါ̺͂এͩͦͥ ġ ĵĩķįĺĪ
ȆġΑΗΛέତͅဒဉ̦̜ͥ͂૗ș̭̦̈́͂
̧́ͥ
Ȇġ͜ ̠ઁ̱ࡢșͬఄਹ̧́ͥίυΈρθ̦
̜̞̞ͦ͊͂এ̠ȁȁġ ȁĲĵĩĲĵįĺĪ
২ٛഎ̈́෇౶છΉͺ
͈௴̢༷
Ȇġଲۼ๊̥͙͈֚ͣ̀෇౶છ͈༷͈ĵȂĶ
͂Ȃવٺͬ঵ུ̻൚ͅૢ̧̹ͤ͂̈́̽̀
̞̠༷͈ͥ̈́͢ĵȂĶ͉͈̠̓͢ͅ௴̢
̞͈̥ͣͦ̀ͥ͂এ̧̠̦̜͂ͥȃȁȁ
ȁȁġ ĵĩķįĺĪ
Ȇġ෇౶છ̈́̽̀͜ͅȂু໦̱̩ͣ୆ڰ̧́
̠ͥ̈́͢ଷഽ̦ຈါ̜́ͥ
Ȇġ࢚Ⴛજ̦བ͚̠̈́͢Ήͺ͉Ȃ̜̩́͘
ࡢșͅ۾۪ͩͦͥޏ̦̜̥̽̀ͣ੝͛̀
̢࣐͈̜ͥ́ͥ͜ȁȁġ ȁȁĹĩĹįĶĪ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĴĳȽ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁນˎȁȶঔ୭͈ζϋΩχȜȷȁȁ! ۭࢌ૖66ࢊᏃତȁٚࢌ૖217ࢊᏃତ
΃ΞΌςȜȪɓȫ ΍ή΃ΞΌςȜ ۭࢌ૖ȇ৽̈́ඤယȁȁࢊᏃତȪɓȫ ٚࢌ૖ȇ৽̈́ඤယȁȁࢊᏃତȪɓȫ
ࡹဥఘࠏ
ů Ļ ŤȇĳĺĩĶĳįĸĪȇ
ĵĴĩĵıįķĪ
૽਀ະ௷ ȆġΑΗΛέ̦ઁ̩̈́Ȃ̷͈඾́ୈ֚෵̜́
ͥ
Ȇġ૖֥ະ௷ͤ͢ͅȂ၌ဥ৪̩͂̽ͤ͠΋
ηνΣΉȜΏοϋͬ͂ͦͥশۼ̦̀̈́͜
̞ȃ
Ȇġ࿡޲̤̞͉̀ͅઁ૽ତ͈̈́́ୈ૰എͅݝ
ͥ͘ম̦̞̈́ȁġ ȁĲĸĩĴıįĺĪ
Ȇġজ͈ঔ୭͉́Ȃ૖֥͈ତ̦ఈͤ͢ఉ̞͂
࡞̞̦ͩͦ̀ͥ͂̀͜చ؊̧̱̞ͦ̀̈́
̞
Ȇġ૽਀ະ௷̥̥́̈́̈́၌ဥ৪͈͂͏ࣣ̞ͦ
̦̞͈̦࡛̀̈́͜ે̜́ͥ
Ȇġ૽֥ະ௷̦̈́̓ࡔ֦́ξΣΛΠا̧̦́
̞̞̀̈́ȁȁȁȁȁȁġ ȁĳĺĩĳĸįĵĪ
ࡢ༆Ήͺͬ৘࡛̳ͥ
૽֥͈௩֥
Ȇġ֚ ૽͌͂ͤͅܙͤഞ̹̽Ήͺͬ೹ރ̳ͥ
͉ͅ૽਀̦ຈါ̜́ͥ
Ȇġ൚ঔ୭͉́ڎ૖ਅ͈೰֥͉ྖ̹̱̞̀ͥ
̦Ȃਹഽ͈෇౶છ͈༷ͬΉͺ̳͉ͥͅ୲
చະ௷̜́ͥ͂এ̠ ġ ĶĩĺįĲĪ
Ȇġজ͜෇౶છ͈༷͈̤ଲდ̱̞̩ͬ̀̀̾
̩̿૽਀̦ဳ̱̞͂এ̠ȁȁȁ
Ȇġ૽਀̦௩̢ͦ͊ळ̥̈́చ؊̦੄ြͥ͂ၻ
̞͂এ̠
Ȇġ̤ ଲდ̳ͥև͜ͅȂ૽֥͈௩֥͉ຈါ́
̜ͥ͂এ̠ȁȁȁȁȁȁġ ȁķĩĶįĸĪ
൱̩۪ޏͬା๵̳ͥ Ȇġίυփেͬ঵̦̫̽̀ͭ͊ͤ̾̿ͣͦͥ
Ⴛ൱ૄ࠯̦ຈါ̜́ͥ
Ȇġίυփেͬ঵̦̫̽̀ͭ͊ͤ̾̿ͣͦͥ
ೈ߄̦༗વ̧̯͓̜ͦͥ́ͥġ ȁĵĩĸįĴĪ
Ȇġ೰ܢഎ̈́෻౾ఢ̢࣐̠̭̦ͬ͂Ȃ࡛ા́
͉ຈါ̜́ͥ͂এͩͦͥ
Ȇġ͜ ̽͂෇౶છΉͺ̦၂̻̞̾̀੄ြͥ͢
̠̈́ાͬ೹ރ̱͕̱̞̀
ġ ķĩĶįĸĪ
ঔ୭͈༭ਫͬࡉೄ̳ Ȇġ࣐ଽτασ́ࣽࢃႻ൱۪ޏͬ٨஝৾ͤͅ
ழͭ́ೀ༹̫༷̦ͥຈါ̜́ͥ
Ȇġ࣐ଽτασ́ίυփেͬ঵̦̽̀ͭ͊ͤ
̫̾̿ͣͦͥႻ൱ା๵ͬܛབ̳ͥ
ġ ȁȁȁȁȁȁȁȁĴĩĶįĶĪ
Ȇٚࢌ༭ਫ̦ઁ̞̈́
Ȇġঔ୭௰͈ࠐא༷ૻ̈́̓࿚ఴ͉ఉ̩̜ͥ͂
এ̠ ġ ĳĩĲįĺĪ
Ήͺఘଷ
ů Ļ ŤȇĳķȪĵĸįĴȫȇ
ķĴȪĶĺįĵȫ
ުྩͅ೏ͩͦͥ Ȇġު ྩ͈ན̱̯̥ͣࡢș͈෇౶τασࣣͅ
̵̹ͩΉͺ͜ඳ̱̩̞̠̈́̽̀ͥ͢ͅএ
̠
Ȇġ၌ဥ৪͈ਹഽا̥ͣުྩ̦ఉན̈́̽̀ͅ
̧̞̀ͥȁ
Ȇġͩ ̥̞͈̽̀ͥͅުྩͅ೏ͩͦ̀བ͚͢
̠̈́Ήͺ̧̦̞́̈́
Ȇġఉན̜̹̹̱̹́ͥ͛̽ͤ͂͠শۼ́၌
ဥ৪͂୪̧̳̭̦̞̞ͥ͂́̀̈́
ġ ȁȁȁȁȁȁȁȁĲĴĩĳĴįķĪ
Ȇġٚ ࢌ৪ু૸͈ܨ঵̻͈ΑΠτΑ͉Ȃոஜ
ͤ͢௩ح̱̞̀ͥম̲ͬۜͥ
Ȇġު ྩͅ೏ͩͦͥ૖ા͈́෇౶Ήͺ͉෇౶
છͬૺ̵࣐̯ͥޔ̦̜ͦͥ
ȆġΈσȜίγȜθ͉͂։̈́ͤȂΑΗΛέಎ
૤͈୆ڰΩΗȜϋ̱̞̈́̽̀̽̀ͥ͘ͅ
Ȇġ૖֥͈ॽম͈ၠͦͅ၌ဥ৪͉ࣺ̠ͬ͛͜
̱̞͈̦࡛͂̀ͥ৘̜́ͥ
ġ ĳĵĩĳĳįķĪ
෇౶છ͈ਹഽاͅచ
؊̧̞́̈́
ȆġჇ࠲ঔ୭́෇౶છ͙͉ͬͥͅୈ૰شව֭
֑̞͂ࣾඳ̦ఉ̞
Ȇġ෇౶છ̦ਹഽ͈༷͉Ⴧ࠲͉́ࡉ୨̞ͦ̈́
Ȇġ෇౶છ̦ਹഽ்༷͉̈́͛ͅඅူ͈̈́̓͒
֊̧࣐̦́ͥ͂ၻ̞͂এ̠ ġ ķĩĲıįĺĪ
Ȇġਬ౬୆ڰ͈ಎ́Ȃ෇౶છΉͺ࣐̞ͬ̽̀
̩ম̦ාșఱ་̧̞̠̈́̽̀̀ͥ͢ͅͅ
̲ۜͥȁ
Ȇġ၌ဥ৪͈ಎ́ٚࢌၾ͈ఉ̞༷̦̞̹ͥ
͛Ȃএ̠̠̈́͢۾̦ͩͤ঵̞̀̈́
ȆġჇ࠲ঔ୭͉෇౶છΉͺ͉̞̞̞࢜̀̈́ͅ
͂এ̠ȁȁȁȁȁȁġ ȁȁȁĺĩĹįĶĪ
ΑΗΛέࡢ૽͈هఴ Ȇġ৹̞૽̦ઁ̩̈́ॽমͅచ̳ͥਰ৘̦ۜ̈́
̞
Ȇ਀்̩చ؊̧́ͥ૖֥̦̞̞̲̈́͂ۜͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ĴĩĶįĶĪ
Ȇġএ̠̠̈́͢۾̧̦̞͈͉ͩͤ́̈́শۼ̺
̫͈࿚ఴ͉̞́̈́͂এ̠ȁ
Ȇġةমً̨̩̹̈́ͣ͜ၻ̞̞̠͂ࣉ̢͈Α
ΗΛέ̦ఉ̞̠͢ͅএ̠ȁġ ĺĩĹįĶĪ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ঔ୭͈փ̦࢜Ήͺͬ
ऒֲ̳ͥ
Ȇঔ୭ಿ͈փ࢜́ྨस͉֚୨ঀဥ̱̞̈́ȁ
Ȇġঔ୭ಿ͈փ࢜́հ೰स͉֚୨ঀဥ̱̞̈́
ȁȁȁȁȁȁȁġ ȁȁĳĩĴįķĪ
Ȇġષং͉෇౶છΉͺ͈ఱ་̯ͬ໦̥̞̽̀
̞̈́
Ȇġۯၑ૖́͜শۼ̦̜ͦ͊ঔ୭ඤͬࡉ̀ٝ
̥̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȁġ ȁĲĲĩĲıįĵĪ
֓ၷ͈͂۾ͩͤͬྟ
̱̹ͅۯၑఘଷ
Ȇġ൚Ⴧ࠲̤̞͉̀ͅୈ૰شͅ਋૷̱̦̈́ͣ
၌ဥ̯̞༷̦̞ͦ̀ͥͥȁ
Ȇġ෇౶છ́ୈ૰شͬప̯̩༷֭ͦ̀ͥ̈́̓
̞ͥ͜ȁġ ĳĩĴįķĪ
Ȇġड߃͉́Ȃঔ୭֓͜ၷͬຈါ̳͂ͥအ̈́
༷̦ఉ̧̩̞̈́̽̀̀ͥ
ȆჇ࠲͉୺࿝૖̦ఉ̞͈̦ޑ͙̜́ͥȁ
ȆġჇ࠲͉̭̥ͦͣ͜၌ဥ৪͈ਹഽاΣȜΒ
͈͒చ؊̧̦́ͥȁġ ȁȁĲıĩĺįĵĪ
଎৆ا࣐̠ͬ͂ȂΉͺͬ೹ރ̳ͥΑΗΛέ͈࿚ఴ͞෇౶
છ୺࿝൓͞ξΣΛΠΉͺ͈ା๵̦ຈါ̜̭́ͥ͂ͬা̱
̞̀ͥȃ
ȁ଎ˎͅা̱̹̠͢ͅȂ၌ဥ৪ͬಎ૤̱͂Ȃ଎৆ا࣐ͬ
̠͂Ȃ͈̠̓̈́͢Ήͺ̦೹ރ̧͈̥͉́ͥȂ૖֥͈̽͜
̞̀ͥෝႁ̷͈͞ତ̽̀͢ͅऒֲ̯̳̞̭ͦ͂ͬ͞া̱
̞̀ͥȃ̹͘Ȃঔ୭͈༷ૻ͞୭๵͉Ȃೄ୪၌ဥ৪ͅ۾ͩ
̭̦ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
ȁ଎Ĵͅা̱̹̠͢ͅȂঔ୭ͬಎ૤̱͂Ȃ଎৆ا࣐̠ͬ
͂Ȃঔ୭͉́૖֥͈ࡢș̦঵̾ෝႁ͞૽ତͅఱ̧̈́גޣ
ͬ਋̫ΑΗΛέ̦঵̞̽̀ͥႁ̦෇౶છࣞႢ৪Ήͺఘଷ
ͅ۾Ⴒ̦ޑ̞̭͂ͬা̱̞̀ͥȃ
Ȫˎȫٚ ࢌ૖͈ণത̥ͣ
ȁ଎ːͅা̱̹̠͢ͅȂٚࢌ૖͈ાࣣȂΉͺͬಎ૤͂
̱Ȃ଎৆ا࣐̠ͬ͂Ȃ෇౶છࣞႢ৪Ήͺ͉ঔ୭͈׋א༷
ૻͅגޣͬ਋̫̭ͥ͂ͬা̱̤̀ͤȂۭࢌ૖͂๤͓ٚࢌ
૖͉Ȃ෇౶છࣞႢ৪Ήͺ͉̯̰͘͘ম໻͂۾Ⴒ̳̞ͥ͂
̠෇ে̦̞̭̦ࣞ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
ȁ଎ˑͅা̱̹̠͢ͅȂ၌ဥ৪ͬಎ૤̳̱ͥ͂ͅȂ଎
৆ا࣐̠ͬ͂Ȃ୶͕͈̓߹͉࢜͂஠̩̭͂̈́ͥ଎̈́̽ͅ
̹ȃ၌ဥ৪ু૸͈༴̢̞̀ͥਹഽا͞ঔ୭͈༷ૻͥ͢ͅ
၌ဥ৪͈වਫ਼͈஖఼̦࣐̞࡛̈́̓ͩͦ̀ͥેͬা̱̞̀
ͥȃȁȁ
ȁ଎˒ͅা̱̹̠͢ͅȂঔ୭ͬಎ૤̱͂Ȃ଎৆ا࣐̠ͬ
͂Ȃঔ୭׋א̤̞͉̀ͅȂΉͺͬ೹ރ̳ͥષ́Ȃ၌ဥ৪
͈ਹഽا̯̰̈́͘͘͞ଷഽ͈ଷ࿩̈́̓ͤ͢ͅުྩ̤ͩͅ
̠ͦͥ͢ͅঔ୭̦׋א̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ࣉख़
ˍ/ȶঔ୭͈২ٛഎ௰࿂ȷ͈ ႀ֖
)ˍȫȸ২ٛഎ̈́࿨ڬ͈ޛۼ́ȹ
ȁٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͉Ȃ֓ၷ͂໛ছ͈ಎۼঔ୭̱͂̀պ
౾̫̞̦̿ͣͦ̀ͥȂ༫گ঑໡̞ଷഽ˔ȫȂ̦नဥ̯ͦ̀
̞̭̜ͥ͂ͤ͜Ȃ֓ၷΣȜΒ̦̞ࣞ၌ဥ৪͈ଷࡠ࣐ͬ̽
̞̀ͥঔ୭̜ͥ͜ȃ̷͈̹͛ȂȨঔ୭͈࿨ڬ͈ະྶږ̯ȩ
ͬΉͺΑΗΛέ͜৘̱̞ۜ̀ͥȃ̭͉ͦȂٚࢌ༗ࡏષ͈
ଷ࿩ȩ́ ̜ͥ͜ȃ߃ා͉Ȃ࢖എ༞੩͜ੀ઀߹̜࢜ͤͅȂ
৽ٚͅࢌ༭ਫ̀ͅঔ୭׋א࣐̞̹ͬ̽̀ͥ͛ȂζΥΐ
ιϋΠ΍ͼ·σ˕ȫ͈֚౤़̜́ͥྩͅచ̳ͥهఴ̜́͜
ͥȃȁ
ȁ̹͘ȂٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͉ພ֭͂൳̲̠̈́֓͢ၷ
΍ȜΫΑ̦೹ރ̧̞̭́̈́͂͂Ȃ෇౶છ̜́ͥ͂Ȃ෇
౶છ͈࣐൲૤ၑڠഎಭ࢓̜́ͥŃőŔŅĩŃŦũŢŷŪŰųŢŭġŢůťġ
ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤̫ͥͅ෇౶৪ࣞႢ৪Ήͺఘଷ
ȽĴĴȽ
଎ˍȁۭࢌ૖ȇΉͺͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
଎ˎȁۭࢌ૖ȇ၌ဥ৪ͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
଎ˏȁۭࢌ૖ȇঔ୭ͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
଎ːȁٚࢌ૖ȇΉͺͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
଎ˑȁٚࢌ૖ȇ၌ဥ৪ͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
଎˒ȁٚࢌ૖ȇঔ୭ͬಎ૤̱̹͂ခ࢜τͼͺ;Π
őŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġŔźŮűŵŰŮŴġŰŧġŅŦŮŦůŵŪŢȫ͈ ੄࡛̈́̓ͅ
ͤ͢ພ֭௰͈́ພે͈হ࿴ͅঢ͈ͥ́͘হၷ͈ࠑ௽̦ࣾ
ඳ͂̈́ͤȂۖ஠ͅহ࿴̱̞̞̀̈́౲ٴ́ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ
୭͒ഢ̳̭֭ͥ͂͜ఉ̩Ȃۭࢌ૖ Ȩ͉֓ၷ͈͂۾͈ͩͤ
ະ௷ȩͬ ̲̞ۜ̀ͥȃ
ȁٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͉Ȃਞ૸၌ဥ̧́ͥঔ୭͉̞́̈́
̹͛Ȃ၌ဥ৪ུ૽͈ພે͞ݳ఺͈́ٚࢌႁ͈ະ௷̽͢ͅ
̀Ȃඅ༆ူࢌჇ૽γȜθ͈͒ഢܦͬܛབ̳ͥΉȜΑ͜ఉ
̞ȃࡢș͈ঔ୭̽̀͢ͅఞܥܢۼ̦։̦̈́ͥȂඅ༆ူࢌ
Ⴧ૽γȜθ͉වਫ਼ఞܥ৪̦ఉ̩ 21*Ȃ၌ဥ৪ུ૽͞ز௼̦
བ͚ાਫ਼̜̦́ͥȂຈါ̈́শͅབ͚Ήͺͬ਋̫ͣͦͥ͂
̞̠ၑே͉ͅ׿̞࡛ે̜́ͤȂ̷̦ͦΉͺΑΗΛέͅచ
̳ͥਹك̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
)ˎȫȸঔ୭͈ΏΑΞθ͈هఴȹ
ȁ෇౶છࣞႢ৪͂෇౶છ̦̞̈́ࣞႢ৪ۼ͈́Πρήσ͉
ఉ̩Ȃၰ৪͈ŒŐō̹ͬࣞ͛ͥ͛͜ͅȂȨ୺࿝൓͈́Ήͺ
ఘଷ͈ຈါ଻ȩ̦ ݥ͛ͣͦͥȃ෇౶છࣞႢ৪͈ΣȜΒ͈
ڐఱͅచ؊̳ͥ΍ȜΫΑ͈ڐఱ͂෇౶છΉͺ͈ৗ͈࢜ષ
ͬ଎̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȃ
ȁ࡛ે̱͉͂̀ȂȨ෇౶છ͈අا̱̹ঔ୭͈ઁ̯̈́ȩ̦
̜ͤȂࣽࢃ෇౶છ͈௩حͅঔ୭௰͈ΧȜΡ࿂̦೏̞̞̾
̞̞࡛̀̈́ે̦̜̺̠ͥͧ 22*ȃࣞႢ৪ঔ୭͉́Ȃ໛ছܥ
ܕ͈ະ௷͞ঔ୭ࢹ௮൝͈૖ા۪ޏ͜ͅهఴ̦̜ͤ 23*̷
͈ͦͣା๵͜ຈါ̜́ͤȂΉͺΑΗΛέ͈໅౜̦ઁ̩̈́
̠̈́ͥ͢ͅȂȨঔ୭͈ξΣΨȜ΍σΟΎͼϋاȩͬ ்ݢ
ͅૺ͛ͥຈါ̦̜ͥȃ෇౶છࣞႢ৪͉෇౶ႁ͈೩ئ͈̹
͛Ȃু໦ু૸́ܓࡏͬٝ๰̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃΪμςȆ
ΧΛΠম႕ͬȂŔŉņōκΟσ̈́̓ͬဥ̞̀ȂΕέΠ;΀
ͺȂΧȜΡ;΀ͺȂ۪ޏ͈̈́̓௰࿂̥ͣ͜ςΑ·ζΥΐ
ιϋΠͬਰ৘̵̯̭̦ͥ͂ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͈ఉ̩͉ξΣΛΠΉͺͬनဥ̱̞̀
̞̦̈́ȂΉͺΑΗΛέ͈ٚࢌݵ๛ ȪۜΨȜϋͺ;Πȫͬ
ٝ๰̳̹͉ͥ͛ͅȂঔ୭Ήͺ͈ৗͬ࢜ષ̵̯̹ͥ͛ͅξ
ΣΛΠΉͺͬनဥ̳̭͉ͥ͂Ȃခ༷࢘̈́ॐ͈͌͂̾͂ࣉ
̢̞ͣͦ̀ͥ 24ȫȃ࢚୆Ⴛ൱જ͉ĳıĲĵා́͘ͅඅ༆ူࢌ
Ⴧ૽γȜθ͈ĸڬͬࡢ৒ȆξΣΛΠا̳༷ͥ࢜ͬা̱̀
̞̦ͥ 25*ઁ૽ତͬౙպ̱͂̀෇౶છࣞႢ৪͈Ήͺఘଷ
ͬࢹಃ̳̭ͥ͂͜ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
)ˏȫȸ෇౶છࣞႢ৪Ήͺ͈ඳ̱̯ȹ
ȁ෇౶ႁ͞΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈೩ئ̈́̓ͤ͢ͅȂ
෇౶છࣞႢ৪ུ૽͉́ΉͺΑΗΛέ̦࣐̹̽Ήͺͅచ̳
ͥບث̳̭͉ͬͥ͂ඳ̱̞ȃ̷͈̹͛ȂΉͺΑΗΛέ͉
ু໦ু૸̦࣐̹̽Ήͺ̦ၻ̥̹͈̥̠̥̽̓฻౯͜ඳ̱
̩ȂΉͺͅచ̳ͥਰ৘ۜ͞ྖ௷̦ۜං̩̞̞̠ͣͦ͂ͅ
අ଻̦̜ͥȃ̹͘ȂŃőŔŅͤ͢ͅȂᏑᏋ͞ཕ࡞̦̈́̓੄
࡛̳ͥ͂ͤ͢Ήͺ͈ࣾඳ଻̦௩̱ȂΉͺΑΗΛέ Ȩ͉̯
̰̈́͘͘هఴ͈͒చ؊ȩ̦ ΗͼθςȜഎͅݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͉̜̦́ͥȂΉͺΑΗΛέ͉෇౶છࣞ
Ⴂ৪̦඾șհ૤̧̠́ͥ͢ Ȩͅհ૤̈́༥̱ͣͬ঑̢̹ͥ
͈͛৾ழ͙ȩͬ ৘க̱̞̀ͥȃ၌ဥ৪̦඾ș͈୆ڰͬհ
૤̱̀௣̹͉ͥ͛ͅȂ၌ဥ৪͂ΉͺΑΗΛέ͈૞ှ۾߸
ͬಃ̩̭̦͂ਹါ̜́ͥ 26*ȃ෇౶છࣞႢ৪͈ાࣣ͉Ȃփ
଎എͅ๱࡞ࢊഎ΋ηνΣΉȜΏοϋͬڰဥ̱Ȃ෇౶છࣞ
Ⴂ৪֚૽̷̸̦͌͂ͤͦͦͅ։̈́ͥඊু଻ͬ঵̾૽̱͂
̀୪̳̭̦ͥ͂ਹါ͂̈́ͥȃ߃ා̈́ͤͅȂζΑιΟͻͺ
̈́̓́͜෇౶છͅ۾̳ͥ৖͈ۛඅ଻͞చ؊༷̯̰̈́̓͘
̭̦̈́͂͘༭ൽ̯̠̹̦ͦͥ̈́̽͢ͅȂ෇౶છࣞႢ৪͈
Ήͺ͈ඳ̱̯̞͉̾̀ͅਔ౶̦̯̞̞ͦ̀̈́ȃٚࢌ༗ࡏ
͈෇೰಺औ͈಺औࣜ࿒͜෇౶છͅ෻ၪ̱̀٨་̯̞ͦ̀
̦ͥȂ̯̰̈́͘͘২ٛഎ௰࿂̥ Ȩͣ২ٛഎ̈́෇౶છࣞႢ
৪Ήͺ͈௴̢༷ȩͬ ࿚̞ೄ̳̭̦͂ਹါ̜́ͥȃ
ˎ/ȶঔ୭͈ζϋΩχȜȷ͈ ႀ֖
)ˍȫȸࡹဥఘଷȹ
ȁঔ୭̤̫ͅ Ȩͥ૽਀ະ௷ȩ͉ Ȃ෇౶છࣞႢ৪͈Ήͺ͈
ৗ͂ၾͬ೩ࡘ̵̯ͥȃ෇౶છࣞႢ৪͂૞ှ۾߸ͬಃ̩̹
͉͛ͅȂ̩̱̹̽ͤ͂͠၌ဥ৪͈βȜᾼ̵ࣣ̹ͩ۾ͩ
̦ͤຈါ̜́ͤȂȨࡢ༆Ήͺͬ৘࡛̳ͥ૽֥͈௩֥ȩ̦
ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃ෇౶છࣞႢ৪͈௩حݞ͍ਹഽا͉Ȃ̓
͈ঔ୭̤̞̀͜ͅ൳အͅ୆̲̞̀ͥȃ૽֥͈ະ௷̦̜̽
̀͜Ȃ෇౶છࣞႢ৪Ήͺ͉඾ș࣐̤ͩͦ̀ͤȂ̷͉ͦΉ
ͺΑΗΛέً͈͒ਹ̈́Ⴛ൱͒͂ࠒ̦ͥȃΉͺ͉၌ဥ৪͂
ΉͺΑΗΛέ͈௖ࡽैဥ଼́ၛ̳ͥȃ֞ဩ 27*͉ٚࢌ৪
̥͈༷֚ͣഎ̈́ٚࢌ͉̩́̈́Ȃȶٚࢌ̳ͥ৪ȷ͂ ȶٚࢌ̯
ͦͥ৪ȷ͈ ௖ࡽ۾߸Ȇैဥ଼̱͂̀ၛ̱Ȃ̷͈૽ۼ۾߸
ȶ̦Ήͺ͈ৗȷͅ ਹါ̜́ͥ͂੆͓̞̀ͥȃ̷͈̹ Ȩ͛൱
̩۪ޏͬା๵̳ͥȩ̭ ͉͂Ȃၻ̞Ήͺ࣐̠̭ͬ͂ͅࠒ̦
ͥȃȁ
ȁ૽֥͈ະ௷͈ٜક͈̹͉͛ͅȂȨঔ୭͈༭ਫͬࡉೄ̳ȩ
̭̦͂ଷഽഎͅຈါ̜́ͥȃ઀࿐ப 28*͈ͣٚࢌჇ૽༗
࠲ঔ୭̤̫ͥͅၗ૖փ͈࢜಺औ͉́Ȃٚࢌ૖́ ȶ͉Ⴛ൱
ͅࡉࣣ̞ͩ̈́հ̞ೈ߄ȷ̦ ड̥̹̦ࣞ̽͜Ȃۭࢌ૖͉́
ȶΉͺͅచ̳ͥঔ୭͈༷ૻ͈͂௖֑ȷȶ֓ၷܥ۾͉̞́̈́
Ⴧ࠲͈́֓ၷ͈̜༷ͤȷȶΑΗΛέ͈͂૽ۼ۾߸ȷ̦ ൳
ၚ́ड̩ࣞ͜Ȃၰ૖ਅ͉։̈́ͥ߹̦͙̞࢜ͣͦ̀ͥȃٚ
ࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤̫ͥͅ૖ྩྖ௷ഽ಺औ 29*̤̞͉̀ͅȂ
ྖ௷ഽ೩̞͈͉ၰ૖ਅވͅݯၳ۾߸̜̹́̽ȃΉͺΑ
ΗΛέͅచ̳ͥੜߚ٨஝̦ݥ͛ͣͦͥȃ
)ˎȫȸΉͺఘଷȹ
ȁΉͺΑΗΛέ͉ȂȨުྩͅ೏ͩͦͥȩ̭ ͂ͤ͢ͅȂ෇
౶છࣞႢ৪ࡢș̵ࣣ̹ͩͅΉͺ͈৘க̦ඳ̱̩̞̈́̽̀
̭ͥ͂ͬ৘̱̞ۜ̀ͥȃ̷͈ါ֦͈ˍ̦̾෇౶છࣞႢ৪
͈ਹഽا̜́ͥȃ૽਀͈࿚ఴ̜ͤ͜Ȃٚࢌၾ͈ఉ Ȩ̞෇
౶છ͈ਹഽاͅచ؊̧̞́̈́ȩ࡛ ે̺̠ͧȃ
ȁ̹͘Ȃ̭͉ͦౙͅ૽਀ະ௷͞শۼະ௷͈࿚ఴ̺̫́̈́
̩ȂȨΑΗΛέࡢ૽͈هఴȩͅ ͥ͢ાࣣ̜ͥ͜ȃΉͺΑ
ΗΛέ଼̳̞̠ͬ֗ͥ͂ఘଷैͤ͜ਹါ̜́ͤȂ΂Ȝί
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĴĵȽ
ϋ̈́ෝႁٳอΏΑΞθͬ൵ව̱Ȃ΅λςͺͺΛί͈خ
ෝ଻ͬྶږ̳̭ͥ͂̈́̓ͅ 2:*ޗ֗ΏΑΞθ͈ࢹಃ͜ຈ
ါ͂̈́ͥȃΉͺΑΗΛέ͈୆پޗ֗ͬࡉନ̢̹ࡢ༆͈΍
εȜΠఘଷ̦ݥ͛ͣͦͥ 31*ȃ
ȁঔ୭̤̫ͥͅΉͺఘଷ༹͉૽͞ঔ୭ಿ͈փ̦࢜גޣ
ͬဓ̢ͥȃȨঔ୭͈փ̦࢜Ήͺͬऒֲ̳ͥȩ͈ ̜̦́ͥȂ
࡛ા͈࡛ે͞هఴͬ਱໦෇ে̱̞̈́͘͘ȂΉͺ͈༷ૻ
ͬ೰̭̜͛ͥ͂ͤ͜Ȃঔ୭͈ಎ̺̫̳͈͉́ۖࠫͥ́̈́
̩Ȃٚࢌ΍ȜΫᾼ۾̳ͥૂ༭࢖ٳ̳̳ͬ͛Ȃͺ;Π΃
θ͈ঐດͬڰဥ̳̭ͥ͂͜ਹါ̜́ͥ 32*ȃ
ȁ̹͘ȂٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̱͈͂̀࿨ڬ̱͂ Ȩ̀֓ၷ͂
͈۾ͩͤͬྠ̱̹ͅۯၑఘଷȩ̦ ਹါ̜́ͤȂ֓ၷȆ໛
ছ໦࿤͈୺࿝૖͈෻౾͜ఉ̞̞̠͂ޑ͙ͬ୆̥̱̹Ήͺ
ఘଷ͈ࢹಃ̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ࠫა
ȁུ಺औͤ͢ͅȂոئ͈ࠫაͬං̧̭̦̹ͥ͂́ȃ
ˍġȁٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͉Ȃ֓ၷ͂໛ছ͈ಎۼঔ୭̱͂̀
պ౾̫̞̦̿ͣͦ̀ͥȂٚࢌჇ૽໛ছঔ୭͈වਫ਼ఞܥ
͈ેޙ̦̜ͤȂܛབ̳ͥၷူ୶͈͒ഢܦ̦ࣾඳ̈́ાࣣ
̦ఉș̜ͤȂ၌ဥ৪͞ز௼͉Ȃབ͚ાਫ਼́Ȃབ͚Ήͺ
ͬ਋̫ͣͦͥેఠ͉̩́̈́Ȃ̷̦ͦΉͺΑΗΛέ͈ਹ
ك̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ˎġȁ෇౶છࣞႢ৪ͅచ̱͉̀୺࿝൓́Ήͺ࣐̠̭̦ͬ͂
၌ဥ৪ۼ͈Πρήσٝ๰ͅࠒ̦ͥȃ̹͘Ȃවਫ਼৪͈ਹ
ഽاฺ̽̀ͅȂঔ୭͈୭๵̧̺̫ͬ́ͥξΣΨȜ΍σ
ΟΎͼῧ̳ͥ̈́̓ςΑ·ζΥΐιϋΠ͈ণത͞ઁ૽
ତͬౙպ̱̹͂Ήͺఘଷ͈ࢹಃ͜ຈါ̜́ͥȃ
ˏġȁŃőŔŅͤ͢ͅȂΉͺ͈ࣾඳ଻̦௩̳̦ȂΉͺΑΗΛ
έ͉૞ှ۾߸͈ਏၛ഼͛̀ͅȂ෇౶છࣞႢ৪̦հ૤́
̧۪ͥޏͬା̢̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ
ːġȁ૽਀ະ௷͞ުྩ͈ఉན͉෇౶છࣞႢ৪Ήͺ͈ৗ͂ၾ
ͬ೩ئ̵̯ͥȃࡢ༆Ήͺ࣐̠ͬև͜ͅζϋΩχȜ͈ږ
༗̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ˑġȁΉͺΑΗΛέࡢș͈هఴ͜Ήͺ͈ৗ͂ၾͅגޣͬݞ
͖̳̹͛Ȃঔ୭ඤٸ͈ޗ֗ఘଷͬࢹಃ̱Ȃͺ;Π΃θ
͈ঐດͬڰဥ̳̭̦ͥ͂ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ෇౶છࣞႢ৪͉Ȃু໦ু૸́ΉͺΑΗΛέ̦৘க̱̹
Ήͺͅచ̳ͥບثͬئ̳̭͉͂෇౶ႁ͈೩ئͤ͢ͅȂࣾ
ඳ̦͂̈́ͥȂ၌ဥ৪̞ͤ͢͢ͅΉͺͬ೹ރ̳̹ͥ͛ͅ
͉ȂΉͺΑΗΛέࡢș͈Ήͺͅచ̳ͥྖ௷ۜ͜ਹါ͂̈́
ͥȃΉͺΑΗΛέ͈ݯၳ̦೩̩Ȃੜߚ͜ະ਱໦̜̭́ͥ
͂͜৘ष͈ΉͺΑΗΛέ͈୊̜̦́ͥȂ஠૽എ̈́ࣞႢ৪
Ήͺ ȸ͂૖ުͅచ̳ͥࡶͤȹ͂ ͈۾Ⴒ଻͉̜̦ͥȂȸݯၳȹ
͈͂۾Ⴒ଻͉஠̩͙̞ͣͦ̈́ 33*Ȃ̞̠͂߹̦̜࢜ͤȂ෇
౶છࣞႢ৪ͅచ̳ͥࡢ༆଻̜ͥΉͺఘଷ͈ࢹಃ̦ݥ͛ͣ
ͦͥȃ
ࣽࢃ͈هఴ
ȁུࡄݪ̤̞͉̀ͅȂࡠ೰̯̹ͦৗഎ̈́಺औ͈໦ଢ଼̜́
̹ͥ͛Ȃࠫض๊֚ͬا̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃࣽࢃ͉Ȃུ
಺औ́ං̹ͣͦࠫض͈ठ࠿બ̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁ̹͘ȂٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͉Ȃ၌ဥ৪ࡢș̵ࣣ̹ͩͅ
ၷူ͈ા֓͞ၷ͈ા̱͂̀ڰဥ̯̭̦ͦͥ͂ݥ͛ͣͦ̀
̞̦ͥȂ༫گ঑໡̞ଷഽ͈̹͛֓ၷΣȜΒ͈̞ࣞ၌ဥ৪
͞ŃőŔŅ̦ޑ̞၌ဥ৪͈වਫ਼ଷࡠ࣐̞ͬ̽̀ͥঔ୭̜͜
ͤȂࣽࢃ̷͈ͦͣ৘ఠͬ෤՜̱ȂٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤ͅ
̫ͥ෇౶৪ࣞႢ৪Ήͺఘଷͅచ̳ͥهఴͬྶ̥̳ͣͥͅ
ຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̹͘ȂΉͺΑΗΛέ͈ޗ֗ఘଷ̱͂̀ȂίςΓίΗȜ
ଷഽͬ৘ঔ̱̞̀ͥঔ୭̜ͤ͜Ȃঔ୭௰͈ΏΑΞθ̱͂
͈̀ΉͺΑΗΛέ͈঑׳ఘଷͅచ̳ͥهఴ̜ͤ͜Ȃࣽࢃ
ণ࿤ͬࢩ̬̀ࡄݪͬ௽̫̀४̹̞ͤȃ
৫ৃ
ȁ಺औࡄݪފႁ৪͈ٯအͅ૬̩ۜ৫౿̱̳͘ȃ̤̈́Ȃġུ
ࡄݪ͉ξΣαȜσ़౬ࡄݪ੩଼ ȶ͈ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭ͅ
̤̫ͥ ŊńŇ͈ণത͈́Ήͺ͈৘ఠ͂Ήͺ৘க৪͈૖ྩྖ
௷ഽ͈͂۾ႲȪࡄݪయນ৪ȁհ൥ဌᐈȫȷͅ ͤ͢৘ঔ̱̹
ࡄݪ͈֚໐̜́ͥȃ
໲ࡃ
ˍ!*!؈ఆ࿆యȂఱୌგঊȪĳııĺȫჇාۭࢌ Įٽაۭ͂ࢌ
͈৘க ĮįġĳııĺȂŉŊœŐŌłŘłȂűĹĲȅ
ˎ!*!઀࿐பحජঊȂ঱ോ๼സঊȂඤ५হຳȂఈȪĳııĹȫ
ٚࢌၷူພ઄̤̫ͥۛͅ৪͈৘ఠ಺औ įలĴĹٝ඾ུۭ
ࢌڠٛა໲ਬ ĮჇාۭࢌ ĮȂĲĺĺĮĳıĲȅ
ˏ!*!़౬༹૽࢚୆ൡࠗފ Ȫٛĳııĸȫ࣭ ྦྷמ୆͈൲࢜
ĳııĸාలĶĵےల˕࣢ȂĴĹȂķĹȅ
ː!*!઀࿐பحජঊȂչ൥౺جঊȪĳııĸȫٚ ࢌȆ֓ၷ΍Ȝ
ΫΑٽა į֚ޘ੄ๅȂķĸį
ˑ!*!հ൥ဌᐈȂ઀࿐பحජঊȪĳııĹȫჇාۭࢌႉ౷৘
ਠܱ჏͈ඤယ໦ଢ଼͂هఴ ĮŊńŇ͈ণത̥ͣࣉ̢ۭͥ
ࢌ͈ജٳ ĮįġలĴĹٝ඾ུۭࢌڠٛა໲ਬ Įۭࢌޗ֗ ĮȂ
ĳĸĹĮĳĹıȅ
˒!*!ऎ൥֘ढȪĳııĺȫৗഎΟȜΗ໦ଢ଼༹ į૧ဟ২ȂĶĵĮĶĶȅ
˓*!൳ષȂĲĵĲȅ
˔!*!ࣽ֔࿻ྶȂࢫזਜ୆Ȃ֔੄ฎ୆Ȫĳııĸȫ֓ ၷࠐאڠ į
֓ڠ੥֭Ȃĺķȅ
˕!*!ඤ५হຳ ĩĳııĺĪ໛ছ΍ȜΫΑ͈৽ఘ͂ࠐא į͙ͣ
̞ȂķĵĮķĸȅ
21!*!؍۾૯ජ๼Ȃ߃൥࣪௱Ȃ଩ུࢼડ ĩĳııķĪඅ༆ူࢌ
Ⴧ૽γȜθවݳఞܥ৪͈৘ఠͅ۾̳ͥ಺औ į২ٛ໛ছ
ڠĵĸĩĲĪȂĶĺĮĸıȅ
22!*!઀ ႅ ၻ ඵ ĩĳııķĪଷ ഽ ٨ ڟ į২ ٛ ໛ ছ ڠĵĸĩĳĪȂ
ĸıĮĸĵȅ
23!*!ളᰦ౺ঊȂ܊ࡉ঎฿Ȃ؍५၌খȂȪĳııĹȫࣞႢ৪ঔ
୭૖֥͈ݘఞͅ۾̳ͥ෇ে͂૽എ঩࡙ۯၑ͈هఴ Įݘ
ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤̫ͥͅ෇౶৪ࣞႢ৪Ήͺఘଷ
ȽĴĶȽ
ఞထཡ̫̹ۭ͒࢜ࢌۯၑ৪͈࿨ڬ ĮįలĴĺٝ඾ུۭࢌ
ފٛა໲ਬ ĮۭࢌۯၑȂĴķıĮĴķĳȅ
24!ȫ!ಫ֢ᖀȂࣱനࡄඵȪĳııĹȫඅ༆ူࢌჇ૽γȜθͅ
̤̫ͥξΣΛΠΉͺ͈൵ව͂ٚࢌުྩ̤͍ٚ͢ࢌ۪
ޏͅచ̳ͥ૖֥͈փে͈͂۾Ⴒ į২ٛ໛ছڠĵĺĩĳĪȂ
ĹĶĮĺķȅ
25!*!ಫ֢ᖀȂಿ२ࣅ໹ȂࣱനࡄඵȪĳııĸȫඅ༆ٚࢌჇ૽
γȜ͚̤̫ͥٚͅࢌ૖֥͈ΑΠτᾼ۾̳ͥࡄݪȝ
઀ܰ࿅Ήͺ߿ঔ୭͂ਲြ߿ঔ୭͈๤ڛ ĮįჇා২ٛشڠ
ĳĺĩĴĪȂĴķķĮĴĸĴȅ
26!*!வೇչȂؖനૺ֚ȂฒᚧଽგȪĳııĸȫඅ༆ူࢌჇ૽
γȜθ̤̫ͥٚͅࢌ૖֥͈ॽম͈ခෝۜͅ۾Ⴒ̳ͥ
ါ֦ į২ٛ໛ছڠĵĸȪĵȫȂĲĳĵĮĲĴĶȅ
27!*!֞ဩ๼ဇܮȪĳııĺȫါٚࢌࣞႢ৪͈ΉͺίυΓᾼ
̤̫ͥ࿨ڬ ĮȶΉͺͬ਋̫ͥ௰ȷ͈ ণത̥͈ͣৗഎΟȜ
Η໦ଢ଼ Įį২ٛ໛ছڠĵĺȪĵȫȂĲĴĲĮĲĵĳȅ
28!*!઀࿐பحජঊȂհ൥ဌᐈȂՒ໐ၦ੉Ȃ໹ᚧణঊȪĳııĺȫ
ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭̤̫ͥͅΉͺ৘க৪͈ၗ૖փ࢜ Įۭ
ࢌ૖͂ٚࢌ૖͈෇ে͈֑̞ ĮįలĴĺٝ඾ུۭࢌފٛა
໲ਬ ĮۭࢌۯၑȂĲıĹĮĲĲıȅ
29!*!Ւ໐ၦ੉Ȃ઀࿐பحජঊȂհ൥ဌᐈȂ໹ᚧణঊȂ५
ئشঊȪĳııĺȫٚ ࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͈Ήͺ৘க৪̤̫ͅ
ͥ૖ྩྖ௷ഽ Įۭࢌ૖͂ٚࢌ૖͈փে͈๤ڛ̥ͣ૖ྩ
۪ޏ٨஝ͬࣉ̢ͥ ĮįჇා২ٛشڠĴĲȪĳĪȂĳĺĸȅ
2:!*!ᚧനခܛঊȪĳııĸȫࣞႢ৪໛ছঔ୭૖֥͈ΨȜϋͺ
;Π֦ضκΟσͅ۾̳ͥ৘બഎࡄݪ į২ٛ໛ছڠĵĸ
ȪĵȫȂĲĴķĮĲĵĹȅ
31!*!ႝ࿐୉ঊȪĳııĸȫ۪ ޏૄ࠯̥͙̹ͣඅ༆ူࢌჇ૽
γȜθ̤̫ͥͅΉͺΑΗΛέ͈૖ાඤޗ̤̫֗ͥͅ
هఴ ĮξΣΛΠ߿͂ܡం߿͈๤ڛ̥ͣ Įį২ٛ໛ছڠĵĹ
ȪĲȫȂĹĲĮĺĲȅ
32!*!ᚧനශȂ߃൥࣪௱Ȃչ൥๼౺ထȪĳııĺȫٚ ࢌ΍ȜΫ
ᾼ۾̳ͥૂ༭࢖ٳଷഽ͈඾ༀ๤ڛȂ২ٛ໛ছڠĶı
ȪĲĪȂĺĶĮĲıĺȅ
33!*!઀ ࿐பحජঊȂհ൥ဌᐈȪĳııĺȫœŦŤŰŨůŪŵŪŰůġ
ŪůġńŢųŦġ ŧŰųġ ŵũŦġņŭťŦųŭźġŢŮŰůŨġŏŶųŴŦŴġŢůťġńŢųŦġ
ŘŰųŬŦųŴġĮńŰůŵŦůŵġłůŢŭźŴŪŴġŃŢŴŦťġŰůġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġ
ńŭŢŴŴŪŧŪŤŢŵŪŰůġ Űŧġ ŇŶůŤŵŪŰůŪůŨȂġ ŅŪŴŢţŪŭŪŵźġ Ţůťġ
ŉŦŢŭŵũĮȂŕũŦġĲŴŵġ ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŏŶųŴŪůŨġœŦŴŦŢųŤũġ
ńŰůŧŦųŦůŤŦġŰŧġŘŰųŭťġġłŤŢťŦŮźġŰŧġŏŶųŴŪůŨȅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĴķȽ
